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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka” 
(QS AR. Ra’d :11) 
 
“Mengeluh tidak mengubah apapun, bersedih tidak ada gunanya. Tegapkan tubuhmu, 
kuatkanlah hatimu, bertindaklah” 
( Mario Teguh ) 
 
“ Semua impian-impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian 
untuk mengejar mereka ” 
( Walt Disney ) 
 
“Keyakinan dan kesungguhan adalah sebuah gerbang untuk menapaki tangga 
keberhasilan” 
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4. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu ada disaat suka dan  duka, dan bersama 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa 
kelas IV SD N 2 Cepokosawit melalui metode eksperimen dengan alat peraga manik-
manik. Penelitian dilatarbelakangi dengan rendahnya kualitas belajar siswa dalam 
perolehan nilai rata-rata kelas dan perolehan ketuntasan belajar. Penelitian ini 
termasuk penelitian tindakan kelas yaitu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru 
untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas IV SD N 2 Cepokosawit yang berjumlah 14 siswa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, tes, dokumentasi dan 
catatan lapangan. Hasil observasi pra siklus menunjukkan bahwa kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat masuk 
dalam kategori rendah. Setelah diterapkannya metode eksperimen dan penggunaan 
alat peraga manik-manik menunjukkan peningkatan. Pada waktu sebelum tindakan 
siswa yang dikatakan tuntas hanya 8 siswa ( 57,14 %), pada siklus I siswa yang 
dikatakan tuntas sebanyak 9  siswa ( 64,28 %) dan pada siklus II sebanyak 11  siswa ( 
78,57 %). Nilai rata-rata kelas juga menunjukkan kualitas peningkatan yaitu sebelum 
dilakukan tindakan nilai rata-rata kelas adalah 63 dan siswa yang memperoleh nilai di 
atas rata-rata sebanyak 8 siswa (57,14%), setelah diadakan siklus I nilai rata-rata 
kelas adalah 67,8 dan siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata sebanyak 9 siswa 
(64,28%), dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 73 dan siswa yang memperoleh nilai 
di atas rata-rata sebanyak 10 siswa (71,4%) 
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